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Decreto de 16 de diciembre de 1955 'por ,e1 que se nombra
Almirante Secretario General y Jefe de la Jurisdicción
Central de Marina ál ,Vicealmirante D. Javier de Merrdizá
bal y Gortázar.—Página 1.974.
Otro de 16 de diciembre de ' 1955 por el que, se nbmbra Al
mirante Director de' Material del Ministerio al Viceal
mirante D. José Cervera Tribout.—Página 1.574.
Otro de 16 de diciembre de 1955 por el que se nombra Pre
sidente del Patronato de Casas de la Armada al Viceal
mirante D. Javier de Mendizábal y Gortázar, en relevo del
Vicealmirante D. Jerónimo Bustamante de la Rocha, que
pasa a otro destino. Página 1.974.
,ORDENES
SERVIÜIO . DE PERSONAL
0
RESERVA NAVAL.
Retiros' .—Orden de 21 de diciernbre de 1955 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Oficial ,ter
. cero Maquinista de la Reserva Naval Activa p. Rafael
Llabrés Roca.—Página 1.974. -
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.-¿---Orden de 21 de diciembre. de 1955 por la que se
dispone pase a la situación de I "retirado" el Condestable
Mayor D. Antonio Correa Pavón.—Página 1.974.o
Licencias por enfernw.—Orden de 21 de diciembre de 1955
por la que se concede licencia' por enfermo al Contramaes
tre primero D. José Ramón Gómez Novo. — Páginas
1.974 y 1.975.
MARINERÍA
Continuación en el servicio.—Orden de 21 de diciembre de
1955 por la que se concede la continuación en él servi
cio al personal de Marinería y Fogoneros que se rela
ciona.--Página 1.975.
Bajas.—Orden de 21 de diciembre de 1955 por la que se
aprueba la baja en activo del Cabo segundo Electricista
Juan M. Sanz Hernández.—Página 1.975,
•••••
Bajas.—Orden de 21 de diciembre de 1955 por la que se
aprueba, la baja en activo del Cabo segundo Electricista
Andrés Dacosta Pérez.—Página 1.976.
Otra de 21 de diciembre de 1955 por la que se aprueba la
baja en activo del Cabo segundo Electricista Alfredo Aba:d
Soto.—Página 1.976.
Otra de 21 de diciembre de 1955 'por la que se apnieba la
baja en activo del Cabo segundo Radiotelegrafista Euge
nio Muñoz Avila.—Página 1.976.
Otra de 21 de diciembre de 1955 lor la que se aprueba la
baja en activo del Cabo segundo Fogonero Constantino
Outes Lamas. 'Página 1.976.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden' de 21 de diciembre de 1955 por la que se
dispone los cambios de destino del personal de la Maes
tranza que se expresa. Página 1.9761
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Orden de 21 de diciernbre de 1955 por la
se
• nombra Mayordomo de segunda clase para el fiuque






Cursos.—Orden de 21 de diciembre de 1955 por la que se
nonibra Oficiales-Alumnos del Curso de Capacitación para
ascenso a Jefes a los Capitanes de Infantería de Marina
que se relacionan. Páginas 1.976. y 1.977.
TROPA
Cursos.—Otra de 21 de' diciembre de 1955 por la que se ad
mite para efectuar el curso para ingreso en el Cuerpo de
Suboficiales a los Cabos primeros de Infantería de Mari
na que se relacionan.—Página 1.577.




Bajas.—Ordeti de 21 de diciembre de 1955 por la que se
, aprueban las bajas en activo de las distintas clases de
Tropa que se relacionan. Páginas 1.977 y 1.978.
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nnaponriios
Minisaterio de Marina
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Almirante Secretario General y jefe de la jurisdicción Central de Marina al Vi
cealmirante don Javier de Mendizábal y Gortázar, que cesará en la Dirección de Material del Minis
terio.
Así lo dispongo por el presénte Decreto, dado en Madrid a dieciséis de diciembre de mil novecien
tos cincuenta y cinco. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Almirante Director de Material del Ministerio al Vicealmirante don José Cer
vera Tribout.
Así lo dispongo por el presente Decreto,' dado en Madrid a dieciséis de diciembre de mil novecien
tos cincuenta y cinco. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar -Presidente del Patronato de Casas de la Armada al Vicealmirante don Javier
•
de Alendizábal v Gortázar, en relevo del Vicealmirante clon Jerónimo Bustamante de la Rocha, que
pasa ,a otro destino.
Así lo dispongo por él presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de diciembre de mil .novecien
tos cincuenta y cinco.
El Ministro de Marina,






Retiros.—Por cumplir el día 24 -de mayo de 1956
la edad reglamentaria, se dispone que el Oficial ter
cero 'Maquinista de la Reserva Naval Activa don
Rafael Llabrés Roca, pase a la situación, de "retira
do'?.- en la expresada fecha ; quedando pendiente del
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar. •
Madrid,' 21 de diciembre de 1955.
. MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares, General jefe Superior de Contabilidad
General Interventor de la Armada.
Cuerpo de Suboficiales y asimiladós.
Retiros.—Por cumplir el día 9 de junio de 1956
la edad reglamentaria, se dispone que el Condestable
Mayor D. Antonio Correa Pavón pase a* la situa
ción de "retirado" en la expresada fecha ; quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 21 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. CaPitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal, Genérval jefe "Superior de Contabili
dad y General Interventor de la Armada.
Licencias por • qnfermo.—De conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se conceden cuatro meses de li
cencia por enfermo al Contramaestre ptimero don
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José Ramón Gómez Novo, que disfrutará, en El Sei
jo (La Coruña). Dicho Contramaestre percibirá sus
haberes por la Habilitación General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 21 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres' . Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal.
Marinería.
Continuación en el servicio.-Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
exptesan, con arreglo a la norma 19 de las dictadas
por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Mari
nería y Fogoneros :
Cabos primeros de Maniobra.
José López Penas.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 14 de julio de 1955.
Antonio García Deide.-En segundo reengánche,
por cuatro arios, a partir del día 14 de julio de 1955.
Cabo primero Radiotelegrafista. .
José Pantín Riveira.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del (lía 14 de julio de-1955.
Cabo primero Amanuense.
José García García.-En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1956.
Cabos segundos de Maniobra.
Gonzalo García Alonso.-En primer reenganche,
ikz cuatro años, a partir del día 20 de julio de 1955.
Francisco Rico Monllor.-En primer reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día 20 de julio de 1955.
Abel Sequeiro Suárez. - En primer reenganche,'
Por cuatro años, a partir del día 20 de julio de 1955.
Cabos segundos Artilleros..
Osvaldo París •Rodríguez.-En primer reengan
che, por cuatro años, a 'partir del día 20 de julio
'de 1955.
José Alvarez Madera.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 20 de julio de 1955.
Melchor Sande López. En primer reenganche,
por cuatro arios, q partir del día 20 de julio de 1955.
Ricardo Tomé tópe.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 20 de julio de 1955. ,
Angel Valerio Garcíá.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 20 de julio de 1955.
Cabo segundo Torpedista.
António Fernández 'López.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 14 de julio
de 1955.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Norberto Giráldos Hellín.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 20 de julio
de 1955.
Jose Jáuregui Moreno.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 14 de julio de 1955.
Anselmo Montero González.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 20 de julio
de 1955.
Jesús Villares Fernández:-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 14 de julio
de 1955.
',Cabos segundos Electricistas.
José Mancheño -Pérez. - En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1954.
Angel Carneiro Yáñez. - En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 20 de julio de 1955.
José Fornos Saavedra.-En primer reenganche,
P°'. cuatro años a partir del día 20 de julio de 1955.
Benigno Mer1án López.-En primer reenganche,




Saúl- Gascueñp. Blanco. - En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 20 de julio de 1955.
Luis Fernández Hermida.-En-priner reenganche,
por cuatro años, a partir del día 20 de julio de 1955.
Jesús Riveiro Durán.-En primer reenganche, po .
cuatro arios, a partir del día 20 de julio de 1955.
Santiago Vila 'Varela. - En primer reenganche,
por cuatro años a partir del día 20 de julio de 1955.
Cabos segundos Fogoneros.
Andrés Villar Castro.-En quinto- reenganche, por
cuatro años, a partir del día 9 de septiembre de 1955.
Joaquín León Castro.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 22 de julio de 1955.
Madrid, 21 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. ..
Bajas.-Se aprueba la baja en activo del Cabo se
gundo Electricista Juan M. Sanz Hernández, ocurri
da el día 12 de noviembre de 1955, por haberle sido
rescindido el compromiso que servía, con arreglo a lo
preceptuádo en el artículo 121 del vigente Reglamento
Orgánico de Marinería y Fogoneros y ser declarado
"inútil total" para el servicio de la Armada.
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Bajas.—Se aprueba la baja en activo del Cabo se
gundo Electricista Andrés Dacosta Pérez, ocurrida el
día 18 de noviembre de 1955, por haberle sido con
cedida 'la rescisión del compromiso que servía, con
arregla a lo preceptuado en el artículo 117 del vi
gente Reglamento Orgánico de Marinería y Fogo
neros.
Madrid, 21 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Se aprueba la baja en activo del Cabo segundo
Electricista Alfredo Abad, Soto, ocurrida el día 3 de
noviembre áe 1955, por haber sido declarado "inútil
total" para el servicio de la Armada.
Madrid, 21 de diciembre de 1955.
Excmos. Sres. . • •
MORENO
■
Se aprueba la baja en activo del Cabo segundo
Radiotelegrafista Eugenio Muñoz Avila, ocurrida el
día 7 de noviembre de 1955, por haber sido declara
do "inútil temporal" para el servicio de, la Armafla.
Madrid, 21 de diciembre de 1955.
Excmos. Sres. ...
MORENO
Se aprueba la baja en activo del Cabo segundo
Fogonero Constantino Outes Lamas, ocurrida el día
12 de noviembre de 1955, por finalización del com
promiso que servía y renuncia. al reenganche solici
tado.
Madrid, 21 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
E
Maestranza de la Armada..
Destinos.—Se dispone los cambios de destino del
personal de la Maestrana de la Armada que a con
tinuación se expresan :
•
Operario de primerá (Mecánico-Conductor) don
Andté-s Vivancos ,Conesas , cesa en la Seguí-ida Divi
sión de la Flota y pasa destinado al Parque de Au
tomovilismo número 4 (Cartagena).
Operario de. primera (Mecánico-Conductor) clon
Mariano Torres Ferrer, cesa en el Parque de Auto
movilismo número 4 y pasa destinado a la disposi
ción del Almirante Jefe de la segunda División 'de
la Flota, con carácter provisional, .
1
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 21 de diciembre de 1955.
1 MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Almirante Jefe del Servicio de Personal
v General Jefe Superior de Contabilidad.
Personal vario.
/1//avordomos.—Se nombra 1Vlayordomo de segunda
clase para el buque-escuela Juan Sebastián de El
cano a José Gamboa Cobo'
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 15 de octubre de 1954, fecha en que entró
en vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 21 de diciembre de 1955. -
MORENO
Excmos. Sres Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de






Curs.os.—En virtud de lo dispuesto en, la Orden
Ministerial de 3 de noviembre de 1955. (D. O. nú
mero 24-8), se nombran Oficiales-Alumnos del Cur
so de Capacitación para ascenso a jefes, que tendrá
lugar en la Escuela de 'Aplicación de Infantería de
Marina, y el cual dará comienzo el día 10 de enero









Agustín Moreno Páramo. ,
Salvador López de Sagredo.
Luis Vierna Pita.
Ricardo de la Guardia y Oya.
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D. José Luis Prada Bajo.
D. ,José .Díaz García.
D. jesús Peiró Artal.
D. fosé Guasch Juan.
D. isidro Zufiaurre Coque.




T r o pt
Cursos:—Como resultado de la convocatoria anun
ciada por Ordep Ministerial de 15 de junio de 1955
(D. O. núm. 136), se admiten para efectuar el
Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales a
los Cabos primeros de Infantería de Marina que figu
ran en la relación unida a esta Orden.




RELACIÓN QUE SE CITA







































INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Bajas.—Se aprueban las bajas en activo del per
sonal de las distintas clases de Tropa que a continua
ción se. relacionan, ocurridas en las fechas y por las
causas que al frente de cada uno se expresan :
Músico Educando.
Manuel Polonio Mures.—En 5- de noviembre de
1955.—Por haber cumplido su compromiso y no so
licitar otro nuevo.
Soldados Especialistas.
Fermín Nuez Mendía.—En 12 de noviembre de
1955.—Por ídem íd.
Juan Martínez -Miguel. En 27 de octubre de
19.55.--:-Por ídem íd.
Luis ,Lorenzo Martínez. — En 26 de octubre de
1955.—Por habérsele concedido la rescisión de su
compromiso.
Ayudante Especialista.
José Cotorruelo ealvo.—En 15 de noviembre de
1955.—Por haber cumplido su comvromiso y no solicitar otro nuevo.
Cornetas.
Miguel Domínguez Martín.—En 24 de octubre de
1955.—Por ídem íd.
Francisco Gómez Martinez.—En 31 de octubre de
1955.—Por ídem íd.
Angel López Cambre.—En 25 de octubre de 1955.
Por ídem íd.
Pablo Jiménez Cavas.—En 28 de octubre de 1955.
Por haber sido declarado "Inútil Temporal".
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\liguel Chicano fPulpón.—En 26 de noviembre de






Vicente Redondo Pons.—:En 4. de • noviembre. de.










Miguel , Labezas uevesa.—En de uLtuulc uc
1955. Por haber sido declarado ,"Inútil Total".
Madrid 21 de diciembre de 1955.
Excmos. Sres. s
Sres...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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